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Znanstveni Ëasopis Hrvatski meteoroloπki Ëasopis nastavak je znanstvenog Ëasopisa Rasprave koji redo-
vito izlazi od 1982. godine do kada je Ëasopis bio struËni pod nazivom Rasprave i prikazi (osnovan
1957.). U Ëasopisu se objavljuju znanstveni i struËni radovi iz podruËja meteorologije i srodnih znanosti.
Objavom rada u Hrvatskom meteorološkom časopisu autori se slažu da se rad objavi na internet-
skim portalima znanstvenih časopisa, uz poštivanje autorskih prava.
Scientific journal Croatian Meteorological Journal succeeds the scientific journal Rasprave, which has
been published regularly since 1982. Before the year 1982 journal had been published as professional
one under the title Rasprave i prikazi (established in 1957). The Croatian Meteorological Journal pub-
lishes scientific and professional papers in the field of meteorology and related sciences.
Authors agree that articles will be published on internet portals of scientific magazines with respect to
author’s rights.
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Milan Sijerković rođen je 5.11.1935. u Baošićima, u Boki kotorskoj. Godine 1961.
diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
studij fizike ∑ geofizika s meteorologijom. Kao student sudjelovao je u ekspediciji
Geofizičkog zavoda i obavljao meteorološka mjerenja za vrijeme pomrčine Sunca
1961. na Hvaru. Na istome je fakultetu završio 1977. poslijediplomski studij i ste-
kao znanstveni stupanj magistra znanosti.
U Državnom hidrometeorološkom zavodu mr. sc. Milan Sijerković bio je zapo-
slen neprekidno od 1.9.1963. do umirovljenja 15.10.2000., najprije kao prognostičar, zatim i vodi-
telj službe prognoze. Bavio se i znanstveno-istraživačkim radom te je napisao pedesetak znanstve-
nih i stručnih radova. Od 1977. je radio kao vanjski suradnik Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta u Zagrebu te je kroz Meteorološki praktikum iz sinoptičke meteorologije
tijekom dva desetljeća odgojio generacije hrvatskih meteorologa.
U programima HRT-a sudjelovao je kao autor, voditelj ili scenarist brojnih emisija. U trajnom će
sjećanju mnogim slušateljima ostati jutarnji razgovori s meteorologom na II programu Hrvatskog
radija u 7:45 kada je tradicionalno, svakog četvrtka Milan Sijerković detaljno informirao javnost o
prognozi za predstojeći vikend, od 1966. godine i subotom ujutro kroz razgovor s Dragom Flegom
te nedjeljom u emisiji za poljoprivrednike. Od 1968. do 2000. godine redovno sudjeluje u izradi i
prezentaciji vremenske prognoze za glavni večernji dnevnik TV Zagreb (od 1991. HRT) te svih
ostalih televizijskih emisija u skladu s trenutnom programskom shemom.
I nakon odlaska u mirovinu ostao je prisutan i aktivan u mnogim drugim radijskim i televizijskim
javljanjima i gostovanjima. Kao kolumnist pisao je i za hrvatske internetske portale, a sve do počet-
ka 2018. godine bio je i prognostičar Nove TV. Bio je veliki zaljubljenik u prirodu te nije propu-
štao prigodu sudjelovati u prirodoslovnim eskurzijama u organizaciji meteorologa, planinara ili
gljivara.
Njegova velika ljubav prema meteorologiji potječe još iz djetinjstva, o čemu je sam napisao: “Ja
potječem iz ribarske obitelji i htio ne htio, odmalena sam se susretao s vremenom, i dobrim i lošim.
Tako sam se i naučio promatrati vrijeme, zahvaljujući najviše starim ribarima. U to vrijeme nije bi-
lo stručnih prognoza, pogotovo ne onih za pomorce pa sam se, promatrajući predviđanja ribara,
zainteresirao za meteorologiju i odlučio za taj studij.”
Cijeli je radni vijek, uz redovite radne obveze, Sijerković prikupljao povijesne zapise o vremenu i
meteorologiji te narodne izreke iz pučke meteorologije. Ti materijali, uz vrlo bogato znanje iz si-
noptičke meteorologije i klimatologije, rezultirali su objavljivanjem stotinjak stručnih i znanstve-
nih radova, četiriju dječjih slikovnica, 19 stručno-popularnih knjiga za odrasle te cijelim nizom
znanstveno popularnih članaka u novinama, časopisima, na radiju i televiziji. Posljednja, O vreme-
nu i klimi Rijeke i Kvarnera izašla je neposredno prije njegove smrti. Jer Milan Sijerković je sve što
je znao i sakupio imao potrebu podijeliti sa što većim brojem ljudi. Popularizacijom meteorologije
počeo se baviti još 1964. U predgovoru svoje knjige Pučko vremenoslovlje on objašnjava: ....naka-
na je autora bila da sačuva od zaborava pučke vremenske izreke, neovisno o njihovoj uporabljivo-
sti, jednostavno stoga jer su dio našeg meteorološkog i općeg kulturnog nasljeđa, narodne tradicije i
običaja.
Bio je član uredništva časopisa Priroda, najstarijeg časopisa za popularizaciju prirodnih znanosti u
Hrvatskoj. 
Odlazak Sijerkovića je velik gubitak za meteorologiju u Hrvatskoj, jer nitko do sada nije tako
mnogo učinio na njenoj popularizaciji i prihvaćanju u cjelokupnom društvu. Svaka njegova pisana
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ali i pred miljunskim auditorijem izgovorena riječ odisala je meteorološkom zanimljivošću, jedno-
stavnošću i pristupačnošću te su je slušatelji ili čitatelji s oduševljenjem upijali. Taj njegov prepoz-
natljiv stil i dakako točnost prognoze, priskrbili su mu, opravdano, veliku popularnost. Kao što je
on sam rekao u uvodu svoje knjige Hrvatski vremenari: Sada je gotovo nemoguće zamisliti svako-
dnevnicu bez prognoze vremena. A to je samo jedno područje primjene meteorologije, doduše naj-
raširenije i u pučanstvu najviše omiljeno. A mi ćemo dodati: Naročito kad prognozu daje Sijerković!
Za svoj doprinos popularizaciji znanosti primio je 1991. godine državnu nagradu Fran Tućan. 
Bio je dugogodišnji član Hrvatskog meteorološkog društva s najdužim, 20 godišnjim, stažem u
Upravnom odboru. Društvo mu je 2016. godine zahvalilo dodijelivši mu priznanje za životno dje-
lo. U Društvo je učlanio i svoju suprugu Lidiju i kćer Vanju, također meteorologinju. Mnogi čla-
novi HMD-a imali su priliku družiti se sa Sijerom, kako smo ga od milja zvali, na nezaboravnim iz-
letima, posljednji put 10.6.2018. na Zavižanu. Uvijek nerazdvojan od svoje Lidije, zabavljao je ci-
jelo društvo gdje god smo bili. A kako i ne bi kad sam kaže da meteorolozi vole zajedništvo. To i
nebi trebalo iznenađivati. Atmosfera je golema, a procesi u njoj vrlo složeni, pa bilo kakvo njihovo
istraživanje potrebuje suradnju mnogih meteorologa. On je vrlo vješto kombinirao posao i neoba-
vezno druženje. Vjerujemo da će ga svi koji su ga znali pamtiti po njegovom veselom duhu, šala-
ma, dosjetkama i ljubavi prema kolačima.
Gotovo do posljednjeg dana bio je povezan sa svojim kolegama, uvijek skroman, bez isticanja
svog položaja i vrijednosti te spreman pomoći u svakoj situaciji. Bio je jedan od nas, nikad iznad
nas.
Autor Hrvatskih vremenara sad je i sam postao hrvatski vremenar.
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